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Pengambilan data ini bertujuan untuk mengetahui efek kerja gerak 
jurus tunggal terhadap perubahan kadar gula darah pada anggotaKOP 
Pencak Silat Universitas Negeri Jakarta. 
 Pengambilan data ini dilaksanakan di Hall A FIK UNJ Jakarta Timur 
pada Bulan Juli 2017.Metode yang digunakan eksperimen dengan One 
Groups ‘Pre-Test dan Post-Test’. 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Purposive 
Sampling. Sampel berjumlah 20 orang dari jumlah keseluruhan 60 orang 
anggota KOP Pencak Silat Universitas Negeri Jakarta. Teknik analisis 
menggunakan teknik t-test (uji-t) dependent. 
Hasil perhitungan kadar gula darah awal dan akhir setelah melakukan 
gerak jurus tunggal diperoleh selisih rata-rata (MD) 33,15 dengan standar 
deviasi perbedaan (SDD) 17,22 standar error perbedaan rata-rata (SEMD) 
3,95 dalam perhitungan selanjutnya diperoleh nilai t-hitung sebesar 8,39 dan 
nilai t-tabel dengan derajat kebebasan (dk) = n – 1 dan taraf kepercayaan α 
= 0.05 didapat sebesar 1,729 yang berarti thitung = 8,39 lebih besar dari ttabel = 
1,729. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa nihil (H0) ditolak dan hipotesa 
alternatif  (H1) diterima. 
Dari hasil perhitungan tersebut dinyatakan bahwa gerak jurus tunggal 
mempengaruhi perubahan kadar gula dalam darah pada anggota KOP 
Pencak Silat Universitas Negeri Jakarta. 
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 This data collection aims to determine the effect of jurus tunggal 
action on changes in blood sugar levels in members of KOP Pencak Silat 
State University of Jakarta. 
This data was collected at Hall A FIK UNJ East Jakarta in July 2017. 
The method used experiments with One Groups 'Pre-Test and Post-Test'. 
The technique used in sampling is Purposive Sampling. Samples 
totaling 20 people out of a total of 60 members of KOP Pencak Silat 
Universitas Negeri Jakarta. Analytical technique using t-test dependent. 
The result of the calculation of the initial and final blood sugar level 
after performing single stroke motion obtained difference of mean (MD) 33,15 
with standard deviation difference (SDD) 17,22 standard error difference 
average (SEMD) 3,95 in further calculation obtained t-count value of 8.39 and 
t-table value with degrees of freedom (dk) = n - 1 and the level of trust α = 
0.05 obtained by 1.729 which means tcount = 8.39 greater than ttable = 1.729. 
This shows that the null hypothesis (H0) is rejected and the alternative 
hypothesis (H1) is accepted. 
From the calculation results stated that single motion affects the 
changes in blood sugar levels in members of KOP Pencak Silat State 
University of Jakarta. 
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